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1 この間の事情については R. De Maffei, Il problema di Ragion di Stato nell’età della Controriforma, Roccrdo 
Riccardi, Milano-Napoli, p.1.
2  彼らにおけるかかる概念の出現については ibid.,pp.1-23.
3   Ibid.,pp.5-6.
4   Ibid.,p.22.
5   Ibid.,pp.9-10. B. Croce, Storia dell’età barocca in Italia, Adelphi, Milano, 1993, pp.127-133.
6   Alberto Tenenti, “Dalla《Ragion di Stato》di Machavelli a quella di Botero ”, a cura di A. Enzo Baldini, 




















の安全のため、予防戦争も時によって有効だと主張する。この後、第 7 巻と第 8 巻では国家の
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に、それでいて必要やむを得ぬ時に
は悪に踏み入っていく



























30 〈決議法〉と 16世紀後半政治思想の連関に関しては、Croce, op.cit., pp.101-104.パスカルによるイエズス会
的〈決議法〉批判については、『プロヴァンシャル』「第四の手紙」を見よ。この書の全体が 17世紀当時のカトリッ
ク聖職者に乱用された、かかる論法に対する非難の書となっているが、とりわけこの「第四の手紙」にはイ
エズス会士と彼らの用いる〈決議法〉がはっきりと告発されている (B.Pascal (Jaques Chevalier ed.), Œuvres 








レ 1世の政策に、あからさまに反対することも少なくなかった。L. Firpo, “Introduzione”, in Della Ragion 
di Stato di Giovanni Botero con tre libri  delle cause della grandezza delle città (a cura di L. Firpo), Unione 
Tipografico-Editorice Torinese, Torino, 1948,p.14. F. Chabod, “Giovanni Botero”, in Scritti sul Rinascimento, 
Einaudi, Torino, 1981 (Prima edizione nei《reprints》),p.355. A. Alboncio, “Premessa”, in Il mondo 






33  Firpo, op.cit., pp.20-21. Chabod, op.cit. pp.311-313.
